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 ●  開示のニーズを見直し、開示プロセスを簡素化し、作成者のコスト軽減をなすような構造的
な方法を提供するもの。 
 ●  開示コストと便益を考慮するもの。 
 ●  重要性かつ目的適合性のある金額のみ開示するために重要性の議論を含めるもの。 
















   
短期ステップ 長期ステップ 





























 ●  ｢表示」及び「開示」の用語の意味。２つの用語はどのように異なるのか？（第７.９項～第
７.13項） 
 ●  基本財務諸表の表示。その目的と基本財務諸表間の関係を含む。（第７.14～第７.31項） 
 ●  財務諸表注記における開示。財務諸表注記に含まれる情報の範囲と開示要件形式を含む。
（第７.32項～第７.42項） 
 ●  重要性（第７.43～第７.46項） 











 ●  基本財務諸表における表示（これには以下の事項を含む） 
   ◆ 基本財務諸表とは何か？ 
   ◆ 基本財務諸表の目的 
   ◆ 分類と集約 
   ◆ 相殺 
   ◆ 各基本財務諸表との間の関係 
 
 ●  財務諸表注記における開示（これには以下の事項を含む） 
   ◆ 財務諸表注記の目的 
































































 (a) 財政状態計算書 
 (b) 純損益及びその他の包括利益計算書（又は純損益計算書及びその他包括利益計算書） 
 (c) 持分変動計算書 
































 ●  企業の資産、負債、持分、収益、費用、持分変動及びキャッシュ・フロー 













 (c) 企業の未認識の資産及び負債の性質及び程度 































































 ●  ある基準の開示要件を満たす情報に重要性があるとは考えられない場合、企業は財務諸表か
らこの情報を省くことができる。 
 ●  ある基準の開示目的又は財務報告目的を満たすためには、基準が具体的に要求する以外の追
加的開示を重要性のある項目に要求されるかもしれない。 
 ●  重要性のない情報を開示すると、開示されている重要性のある情報の理解可能性を低下させ
る可能性がある。 






















 ●  開示のガイダンスは企業固有の有用な開示の促進を図るべきである。 
 ●  開示のガイダンスはクリアーでバランスの取れた理解可能な開示をもたらすべきである。こ
のために、ガイダンスはできる限り簡単かつ直接的な開示を作成する柔軟性を企業に付与す
るべきである。 
 ●  開示のガイダンスは何が重要であるのかを財務諸表利用者にハイライトする方法で企業が開
示を編成できるようにすべきである。 
 ●  開示はリンクさせるべきである。したがって、開示ガイダンスは可能で適切な場合には相互
参照の利用を許可すべきである。 
 ●  開示のガイダンスは財務諸表の他の場所に同じ情報の重複をもたらすべきではない。 
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